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putrajaya: Kejayaan dua atlet
olahraga mencipta rekod baharu
kebangsaan,' baru-baru ini mem-
beri petanda positif terhadap ke-
bangkitan sukan itu terutama
menjelang Sukan SEAKuala Lum-
pur 2017, Ogos W. '
Menteri Belia dan Sukan, Khairy
Jamaluddin Abu Bakar berkata,
rekod kebangsaan dan pencapaian
cemerlang yang lain membuktikan
olahraga negara mampu menyer-
lah pada temasya dwitahunan itu.
"Ini semua adalah kejayaan bagi
olahraga Malaysia, bukan hanya
lompat tinggi wanita. Prestasi yang
ditunjukkan atlet olahraga negara
sejak kebelakangan ini memberi
petanda yang baik untuk temasya
Sukan SEAnanti.
"Kitamencapai prestasi paling bu-
ruk ketika Sukan SEA Singapura
2015.Jadi, ramai yang mahu melihat
.kebangkitan olahraga negara teru-
.tama pada Sukan SEAkali ini," kata
Khairy ketika sidang media selepas
menyaksikan majlis menandatanga-
ni perjanjian penajaan daripada
SCGMBerhad untukSukan SEAKua-
la Lumpur 2017 di sini, semalam.
gara, Yap Sean Yee beIjaya rnem-
perbaharui rekod kebangsaan mi-
liknya pada Kejohanan Olahraga
Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Ma-
laysia (MSSM)dengan catatan 1:81
meter (m) sekali gus memadam
rekod lamanya 1.78m.
Acara olahraga turut rrienjadi
tuinpuan awal bulan ini apabila
Wanita terparitas Malaysia Olimpiari negara, Zaidatul Hus-
Kelmarin, ratu lompat tinggi ne- . niah Zulkifli meletakkan dirinya
sebagai wanita terpantas Malaysia ..."
dengan memecahkan rekod ke-
bangsaan acara 100 meter berusia
24 tahun rnilik G Shanti.
Atlet Pulau Pinang itu mencatat
masa 11,45 saat dalam Kejohanan
ASA Speed Series 2 di Afrika Se-
latan sekali gusmemadam rekod G
Shanti 11.50s yang dilakukannya
pada aksi Pra Sukan SEA di Kuala
Lumpur pada 7 Mei 1993.
